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I N T E G R I T Y : T H E S E A R C H FOR PRINCIPLE 
P R E S I D E N T G E E , M E M B E R S OF T H E A D M I N I S T R A T I O N , 
T R U S T E E S , A N D DISTINGUISHED F A C U L T Y OF OHIO S T A T E 
U N I V E R S I T Y : I C O N G R A T U L A T E Y O U W H O H A V E W O R K E D SO 
H A R D T O B R I N G A B O U T THIS DAY OF G R A D U A T I O N F O R T H E S E 
STUDENTS. Y O U A R E T O BE C O M M E N D E D FOR Y O U R C O M P E T E N C Y 
A N D M O T I V A T I O N OF T H E S E G R A D U A T E S . I A L S O C O N G R A T U L A T E 
H O N O R A R Y D E G R E E RECIPIENTS DON K I R K H A M , S E N A T O R 
H O W A R D M . M E T Z E N B A U M , {THIS IS M Y FIRST O P P O R T U N I T Y OF 
M E E T I N G T H E DISTINGUISHED SENATOR. I H A V E A L W A Y S B E E N A 
G R E A T A D M I R E R OF H I M AND HIS INTEGRITY. T H E TOPIC OF M Y 
C O M M E N C E M E N T ADDRESS T O D A Y IS " I N T E G R I T Y : T H E S E A R C H 
F O R P R I N C I P L E " . I B E L I E V E T H A T NO M A N HAS M O R E I N T E G R I T Y 
A N D P R I N C I P L E T H A N SENATOR M E T Z E N B A U M . S E N A T O R 
M E T Z E N B A U M , Y O U DID NOT R E T R E A T ! Y O U DID NOT A B D I C A T E ! 
Y O U DID N O T Y I E L D ! Y O U M E T T H E C H A L L E N G E H E A D O N . Y O U 
H A V E N E V E R STOOD A L O O F AND R E M A I N E D SILENT IN T H E F A C E 
OF INJUSTICE AND I N T O L E R A N C E . I W A N T TO P E R S O N A L L Y P A Y 
M Y T R I B U T E B Y S A L U T I N G Y O U THIS M O R N I N G B E C A U S E Y O U 
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H A V E STOOD F O R E Q U A L JUSTICE UNDER LAW.} AND C H I E F 
J U S T I C E T H O M A S J . M O Y E R AND DISTINGUISHED S E R V I C E A W A R D 
R E C I P I E N T DR. J O H N G. K R A M E R . T H A N K T H E M FOR T H E I R 
INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS AND A C H I E V E M E N T S W H I C H M A K E 
T H E M SO D E S E R V I N G OF RECOGNITION T O D A Y . 
I A L S O W A N T T O C O N G R A T U L A T E T H E P A R E N T S , R E L A T I V E S , 
H U S B A N D S , W I V E S , S W E E T H E A R T S AND FRIENDS . . . AND MOST 
I M P O R T A N T L Y , T H O S E OF Y O U G R A D U A T I N G T O D A Y O N Y O U R 
P E R S E V E R A N C E , T E N A C I T Y AND PURSUIT OF E X C E L L E N C E . I 
K N O W THIS INSTITUTION HAS I M P A R T E D T H E S E V A L U E S IN Y O U , 
B E C A U S E T H E Y A R E R E F L E C T E D IN M Y G O O D FRIEND IN DETROIT, 
M A X F I S H E R , A G R A D U A T E OF OHIO STATE W H O S E G E N E R O S I T Y 
A N D A P P R E C I A T I O N OF THIS G R E A T UNIVERSITY R E C E N T L Y 
M O V E D H I M TO G I V E S20 M I L L I O N TO OHIO S T A T E . 
T H E S E V A L U E S A R E A L S O EMBODIED IN A N O T H E R OHIO 
S T A T E G R A D U A T E , R O B E R T M . DUNCAN, W H O S E R V E D W I T H M E ON 
T H E U.S. DISTRICT C O U R T , AND WAS A F O R M E R OHIO S T A T E 
S U P R E M E C O U R T JUSTICE AND J U D G E O N T H E M I L I T A R Y C O U R T 
OF A P P E A L S . P R E S E N T L Y , H E SERVES AS G E N E R A L C O U N S E L TO 
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THIS F I N E UNIVERSITY. 
I A M N O T H E R E T O D A Y TO I M P A R T A N Y P A R A B L E S OR 
P R E A C H I N G S AS TO W H A T IS RIGHT. R A T H E R , I'D L I K E TO S I M P L Y 
A S K F R O M A M O R A L STANDPOINT, " I N A W O R L D OF C O M P E T I N G 
I N T E R E S T S , A W O R L D OF INCREASING C U L T U R A L , R E L I G I O U S A N D 
P O L I T I C A L DIVERSITY, HOW C A N P E O P L E OF G O O D W I L L G E T 
A L O N G ? W H A T I S ' R I G H T ? ' . HOW C A N W E D E V E L O P A F O R M U L A 
F O R RIDDING O U R S E L V E S OF H A T R E D , B I G O T R Y , A N T I S E M I T I S M , 
AS W E L L AS SEXISM. W H A T A R E WE TO DO?" 
DR. M A R T I N L U T H E R K I N G E X P L A I N E D T H A T : 
C O W A R D I C E A S K S T H E QUESTION, "IS IT S A F E ? " : 
E X P E D I E N C Y ASKS T H E QUESTION, "IS IT P O L I T I C ? " : 
V A N I T Y ASKS T H E QUESTION "IS IT P O P U L A R ? " 
BUT C O N S C I E N C E MUST A S K T H E QUESTION, "IS IT R I G H T ? ' 
A N D T H E R E C O M E S A T I M E IN A L L OF OUR LIVES W H E R E W E R E 
C A N N O T D O W H A T IS SAFE, W H A T IS P O L I T I C A L OR W H A T IS 
P O P U L A R . W E MUST DO W H A T IS RIGHT. 
T H E R E IS NOT A DAY IN M Y LIFE T H A T IN S O M E W A Y , L A R G E 
OR S M A L L , I A M NOT REMINDED OF T H E F A C T T H A T I A M A N 
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A F R I C A N - A M E R I C A N AND I A M BEING J U D G E D O N M Y C O L O R 
R A T H E R T H A N M Y A B I L I T Y , M Y INTEGRITY AND M Y C H A R A C T E R . 
T H E C H A L L E N G E T H E N - TO Y O U G R A D U A T E S - IS T O H E L P 
E L I M I N A T E THIS F A L S E STANDARD OF E V A L U A T I O N , A W R O N G OF 
T H E PAST. 
I A D H E R E TO DR. K I N G ' S ADMONITION, AND I T A K E IT O N E 
STEP F U R T H E R B Y A S K I N G M Y S E L F , " H O W C A N W E C R E A T E A 
F O R M U L A O F RIGHT, AND OF PRINCIPLE? ONE W H I C H A L L O W S 
P E O P L E T O C O M M U N I C A T E , COEXIST, L E A R N F R O M A N D E V E N 
A P P R E C I A T E ONE A N O T H E R ? IN SHORT, W H E R E DO W E G O F R O M 
H E R E ? " 
M A N Y S E L F - R I G H T E O U S L Y B E L I E V E OUR S O C I E T Y HAS 
A L R E A D Y D E T E R M I N E D W H A T " R I G H T " IS. T H E S E INDIVIDUALS 
W O U L D L I K E TO BIND A L L FUTURE GENERATIONS T O C U R R E N T 
A N D PAST DEFINITIONS O F " R I G H T . " 
W H I L E S O M E H A V E SURRENDERED T H E I R S E A R C H FOR 
V I R T U E S , I B E L I E V E T H A T THIS IS JUST T H E B E G I N N I N G IN OUR 
QUEST F O R D E T E R M I N I N G W H A T " R I G H T " IS. W H I L E I B E L I E V E 
Y O U W I L L B E T H E F U T U R E SCIENTISTS, E D U C A T O R S , DOCTORS, 
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L A W Y E R S , POLITICIANS AND BUSINESS L E A D E R S OF THIS 
C O U N T R Y , I A L S O R E A L I Z E T H A T Y O U W I L L H A V E A G R E A T 
I M P A C T IN D E T E R M I N I N G W H A T " R I G H T " IS. 
AS W E M A K E T H E T U R N INTO T H E N E X T C E N T U R Y , 
T E C H N O L O G I C A L I N N O V A T I O N AND C O R N E R I N G T H E W O R L D S 
E C O N O M I C M A R K E T S E E M TO BE OUR PRIME O B J E C T I V E S . T H E 
L A S T P R E S I D E N T I A L E L E C T I O N FOCUSED L A R G E L Y U P O N OUR 
E C O N O M Y . I R E C O G N I Z E AND A P P R E C I A T E T H E I M P O R T A N C E OF 
SCIENTIFIC A D V A N C E M E N T A N D T H E GROSS N A T I O N A L P R O D U C T . 
I A M N O T S U G G E S T I N G W E DISOWN T E C H N O L O G I C A L AND 
E C O N O M I C E V O L U T I O N . R A T H E R , I PROPOSE T H A T A D D I T I O N A L 
O B J E C T I V E S I N C L U D E E M B R A C I N G T H E CONTINUING I N N O V A T I O N  
O F P R I N C I P L E . AND C O R N E R I N G T H E M A R K E T OF E Q U A L I T Y . I 
B E L I E V E M O S T OF US M U S T R E E X A M I N E B O T H OUR P E R S O N A L 
I N T E G R I T Y A N D T H E C O D E OF PRINCIPLES W E S H A R E AS A 
S O C I E T Y . T H E W O R L D IS C H A N G I N G . SOME REGIONS, S U C H 
AS S O U T H A F R I C A , T H E E A S T E R N B L O C COUNTRIES A N D T H E 
M I D D L E E A S T A R E C O N F R O N T I N G THESE P R O B L E M S H E A D O N . 
THIS M E T A M O R P H O S I S IS NOT PAINLESS, BUT N E C E S S A R Y , AND 
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T H E S E A R E A S W I L L E V E N T U A L L Y PROFIT - - E C O N O M I C A L L Y , 
P O L I T I C A L L Y A N D M O R A L L Y - - F R O M T H E S T R U G G L E T H E Y A R E 
U N D E R T A K I N G T O D A Y . 
AS A M E R I C A N S , W E C A N N O T S E L F - R I G H T E O U S L Y REST UPON 
T H E L A U R E L S OF OUR PAST M O R A L G R O W T H , A N D O N L Y RAISE 
T H E Q U E S T I O N OF PRINCIPLE TO E X P O R T A N D A P P L Y IT T O 
O T H E R S . T O M A I N T A I N A POSITION OF W O R L D L E A D E R S H I P , W E 
M U S T C O N S T A N T L Y R E E V A L U A T E OUR O W N M O R A L F A B R I C AND 
T A I L O R IT T O FIT T H E DOMESTIC P R O B L E M S OF T H E DAY. 
D E M O C R A C Y , B Y N A T U R E , IS A N E V O L V I N G C O N C E P T W H I C H IS 
V E R Y R A R E L Y C O M P L E T E . AS WE S T R U G G L E TO D E L I V E R FOOD 
A N D M E D I C A L C A R E TO SOMALIS VICTIMIZED B Y T H O S E W H O USE 
S T A R V A T I O N AS A W E A P O N OF WAR, W E M U S T E L I M I N A T E 
S H A L L O W P S Y C H O L O G I C A L BARRIERS AND PREJUDICES W H I C H 
E X C L U D E C E R T A I N A M E R I C A N S F R O M R E S O U R C E S AND EXPOSE 
T H E M T O AIDS, C R A C K AND C R I M E . OUR C O N C E R N A B O U T T R I B A L 
W A R F A R E IN BOSNIA SHOULD BE A C C O M P A N I E D B Y A N INTEREST 
IN T H E G A N G W A R F A R E OF SOUTH C E N T R A L LOS A N G E L E S AND 
E V E R Y O T H E R M A J O R A M E R I C A N CITY. AS W E A T T E M P T TO 
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R E S T O R E L I F E IN SERBIA AND L I B E R T Y IN S O U T H A F R I C A , W E 
M U S T E N S U R E T H E PURSUIT OF HAPPINESS T O A L L A M E R I C A N S 
T H R O U G H A D E Q U A T E E D U C A T I O N , H E A L T H C A R E A N D 
E M P L O Y M E N T . 
THIS IS NOT TO SAY T H A T O N L Y E C O N O M I C A L L Y 
D I S A D V A N T A G E D A M E R I C A N S SUFFER W H E N W E F A I L T O 
C O N F R O N T T H E S E M O R A L C H A L L E N G E S . AS A B R A H A M L I N C O L N 
D E C L A R E D IN 1858, "AS I W O U L D NOT BE A S L A V E , A L S O I W O U L D 
N O T B E A M A S T E R . " P E R H A P S T H E R I C H AND P O W E R F U L A R E 
E V E N M O R E IN N E E D OF PRINCIPLED INTROSPECTION, FOR T H E I R 
E X C E S S I V E R E S O U R C E S A L L O W T H E M NOT O N L Y TO D E P R I V E 
O T H E R S , BUT D E S T R O Y T H E M S E L V E S T H R O U G H M O R A L 
I N A P T I T U D E . 
P E R H A P S M A N Y IGNORE THESE C H A L L E N G E S B E C A U S E T H E Y 
B E L I E V E T H A T , AS INDIVIDUALS, T H E Y A R E P O W E R L E S S IN 
S O L V I N G T H E P R O B L E M S OF OUR NATION. BUT I A M H E R E T O 
E N C O U R A G E A L L OF Y O U TO M A K E Y O U R VOICES H E A R D . T H E 
P R O B L E M S A R E NOT SO C O M P L I C A T E D AND DIFFICULT T H A T AS 
INDIVIDUALS W E DON'T COUNT. AS WE L O O K B A C K ON HISTORY, 
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G R E A T M O M E N T S AND M O V E M E N T S H A V E S T A R T E D W I T H T H E 
A C T I O N S O F A S I N G L E INDIVIDUAL. 
1. I N 1776, T H O M A S J E F F E R S O N W R O T E : " A L L M E N A R E 
C R E A T E D E Q U A L . " THIS SIMPLE D E C L A R A T I O N F O R M S T H E 
BASIS F O R A L L W E H O L D DEAR IN THIS C O U N T R Y . 
2. IN 1861, F R E D E R I C K DOUGLASS SAID, " F R E E M E N C A N V O T E 
T H E M S E L V E S INTO S L A V E R Y , BUT S L A V E S C A N N O T V O T E 
T H E M S E L V E S F R E E . " 
3. IN 1955, R O S A P A R K S REFUSED TO GO TO T H E B A C K OF T H E 
BUS IN M O N T G O M E R Y , A L A B A M A , AND SET T H E S T A G E FOR 
T H E G R E A T E S T C I V I L RIGHTS M O V E M E N T IN O U R NATION'S 
H I S T O R Y . 
A L T H O U G H T H E S E STATEMENTS AND ACTIONS R E F L E C T 
C O M M O N T R U T H S T O D A Y , E A C H OF T H E S E INDIVIDUALS 
A N A L Y Z E D , W O R K E D T H R O U G H , AND S T R U G G L E D W I T H W H E T H E R 
T H E U N D E R L Y I N G C O N C E P T S W E R E " R I G H T . " Y O U , AS 
I N D I V I D U A L S , M U S T C R E A T E T H E TRUTHS OF T O M O R R O W B Y 
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E X A M I N I N G T O D A Y ' S R E A L I T Y AND C H A L L E N G I N G T H E 
I N D I V I D U A L INSIGHTS OF Y E S T E R D A Y . DO NOT H E L P L E S S L Y AND 
B L I N D L Y A C C E P T T H A T A L L PAST TRUTHS A R E A B S O L U T E OR 
F L A W L E S S . F O R E X A M P L E , DUE TO T H E INDIVIDUAL E F F O R T S OF 
S O M E O F OUR F E M A L E C O N T E M P O R A R I E S , W E A R E NOW 
R E A L I Z I N G T H A T " A L L PERSONS A R E C R E A T E D E Q U A L . " 
N O T U N L I K E T H E UNITED STATES CONSTITUTION, PAST 
P R I N C I P L E S E V O L V E AND A R E C O N S T A N T L Y M O D I F I E D AND 
R E I N T E R P R E T E D T O R E F L E C T OUR C H A N G I N G T I M E S . OUR 
S H A R E D M O R A L CONSTITUTION MUST I N C L U D E B O T H T H E 
S T A B I L I Z I N G ROOTS OF OUR PAST AND T H E C O N T I N U O U S L Y 
G R O W I N G B R A N C H E S , WHOSE L E A V E S R E A C H OUT F O R T H E L I G H T 
O F T H E F U T U R E . 
AS I ADVISE AGAINST ABANDONING THIS E V O L U T I O N BY 
C O M P L E T E L Y R E T R E A T I N G INTO T H E PRINCIPLES OF Y E S T E R D A Y , 
I S U G G E S T Y O U NOT SURRENDER T H E S T R U G G L E B Y M E R E L Y 
A D O P T I N G T H E V A L U E S OF T O D A Y ' S P O L I T I C A L STATUS QUO. 
L A N I G U I N I E R R E C E N T L Y A N A L Y Z E D H E R L I F E T I M E C O M M I T M E N T 
T O C I V I L RIGHTS AGAINST T H E U N S T A B L E P O L I T I C A L 
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A T M O S P H E R E OF T H E M O M E N T B Y QUOTING A WEST A F R I C A N 
W R I T E R : " T H E POET W H O IS NOT IN T R O U B L E W I T H T H E K I N G , IS 
I N T R O U B L E W I T H HIS W O R K . " I W O U L D H O P E Y O U C O N S T A N T L Y 
F O C U S O N T H E P O E T R Y OF PRINCIPLE W H I C H R E S O N A T E S IN 
Y O U R M I N D AS OPPOSED TO P A R R O T I N G T H E POLITICS OF 
P O W E R F U L K I N G S A R O U N D Y O U . 
THIS M O R A L PROGRESS IS A CONTINUOUS PROCESS . . . A 
N E V E R E N D I N G S T R U G G L E . IT REQUIRES Y O U AS INDIVIDUALS, 
A N D US AS A SOCIETY, TO T A K E I N V E N T O R Y OF OUR C O N S C I E N C E S 
A N D M A I N T A I N V A L U E S AS W E E X P E R I E N C E B O T H SUCCESS AND 
F A I L U R E . IT IS W E A R Y AND TIRING, BUT I A S K Y O U TO 
P E R S E V E R E AS Y O U H A V E ENDURED Y O U R C O U R S E W O R K H E R E , 
B E C A U S E S T R U G G L E IS N E C E S S A R Y FOR R E F O R M . AS 
A B O L I T I O N I S T F R E D E R I C K DOUGLASS STATED M O R E T H A N A 
H U N D R E D Y E A R S A G O : 
IF T H E R E IS NO S T R U G G L E , T H E R E IS NO PROGRESS. 
T H O S E W H O PROFESS TO F A V O R F R E E D O M AND Y E T 
D E P R E C A T E A G I T A T I O N , A R E M E N W H O W A N T CROPS 
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W I T H O U T P L O W I N G UP T H E GROUND, T H E Y W A N T R A I N 
W I T H O U T T H U N D E R AND L I G H T E N I N G . T H E Y W A N T T H E 
O C E A N W I T H O U T T H E A W F U L R O A R OF ITS M A N Y 
W A T E R S . 
Y O U A R E M E N AND W O M E N OF DESTINY, Y O U H O L D T H E K E Y 
T O T H E F U T U R E OF A M E R I C A IN Y O U R HANDS. A L L OF Y O U A R E 
T A L E N T E D . I N E V I T A B L Y , M A N Y W I L L B E C O M E R I C H . P E R H A P S 
S O M E W I L L B E C O M E F A M O U S . BUT M O R E S I G N I F I C A N T L Y , I 
F E R V E N T L Y H O P E A L L OF Y O U W I L L BE M E N AND W O M E N OF 
I N T E G R I T Y . 
I R E T U R N T O M Y FRIEND, AND Y O U R F E L L O W A L U M N U S , M A X 
FISHER. I N ADDITION T O ACQUIRING W E A L T H , P O W E R AND 
A C C L A I M , M A X IS K N O W N T H R O U G H O U T T H E W O R L D AS A M A N 
O F A B S O L U T E INTEGRITY. H E IS A PERSON OF R E C O N C I L I A T I O N , 
A H E A L E R , W H O USES HIS M A N Y S K I L L S TO B R I N G P E O P L E 
T O G E T H E R . H E SEES T H E BEST IN E V E R Y O N E , AND HIS O P T I M I S M 
L E A D S H I M T O B E A G R E A T B E L I E V E R IN T H E M A J O R CITIES IN 
A M E R I C A , F O R H E K N O W S OF T H E UNTAPPED P O T E N T I A L . M A X 
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H A S B E E N A N ADVISOR T O PRESIDENTS OF T H E UNITED STATES 
A N D P R I M E MINISTERS AND IS O F T E N C A L L E D U P O N F O R HIS WISE 
C O U N S E L . T H E Y A L S O K N O W T H A T H E IS A M A N OF I N T E G R I T Y 
A N D P R I N C I P L E . 
J I M C A M P B E L L , F O R M E R C E O AND G E N E R A L M A N A G E R OF 
T H E D E T R O I T T I G E R S , IS A L S O A G R A D U A T E OF THIS INSTITUTION. 
J I M M A D E A M A R K IN B A S E B A L L IN T E R M S OF HIS 
A D M I N I S T R A T I V E S K I L L S AND TALENTS. H E B R O U G H T T W O 
W O R L D C H A M P I O N S H I P S T O DETROIT, AND IS A L S O T H E M A N W H O 
H I R E D S P A R K Y A N D E R S O N A F T E R T H E CINCINNATI REDS FIRED 
H I M . IN ADDITION T O HIS PROFESSIONAL A C H I E V E M E N T S , J I M IS 
A M A N O F INTEGRITY. . . . 
P L E A S E R E M E M B E R -
T A L E N T IS G O D - G I V E N , T R E A T IT W I T H H U M I L I T Y . 
F A M E IS M A N - G I V E N , T R E A T IT C A R E F U L L Y ; BUT 
I N T E G R I T Y C O M E S AS THE R E S U L T OF A CONSCIOUS 
A N D CONTINUOUS S E A R C H FOR T H E H I G H E S T 
P R I N C I P L E S OF L I F E . G U A R D THIS PURSUIT W I T H Y O U R 
V E R Y L I F E . 
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I N T E G R I T Y IS C O M P R I S E D OF C O N S T A N T L Y PROCESSING, 
C O N S I D E R I N G , A N A L Y Z I N G AND ASPIRING T O W A R D W H A T IS 
R I G H T . R E M E M B E R T H E WORDS OF B E N J A M I N E. M A Y S , PRESIDENT 
E M E R I T U S O F M O R E H O U S E C O L L E G E : 
IT M U S T B E B O R N E IN MIND T H A T T H E T R A G E D Y IN L I F E 
D O E S N ' T L I E IN NOT R E A C H I N G Y O U R G O A L . T H E T R A G E D Y 
L I E S I N H A V I N G NO G O A L TO R E A C H . IT ISN'T A C A L A M I T Y 
T O DIE W I T H D R E A M S U N F U L F I L L E D , BUT IT IS A C A L A M I T Y 
N O T T O D R E A M . IT IS NOT A DISASTER T O B E U N A B L E T O 
C A P T U R E Y O U R IDEAL, BUT IT IS A DISASTER T O H A V E NO 
I D E A L T O C A P T U R E . IT IS NOT A D I S G R A C E NOT T O R E A C H 
T H E STARS, BUT IT IS A DISGRACE T O H A V E NO STARS T O 
R E A C H FOR. NOT F A I L U R E , BUT L O W A I M IS SIN. 
SO A D O P T T H E G O A L , D R E A M , AND R E A C H FOR D E T E R M I N I N G 
" W H A T IS R I G H T . " NO ONE IS A L W A Y S RIGHT, BUT T H E P E R S O N 
W H O DOES N O T ASPIRE TO DO RIGHT IS A L W A Y S W R O N G . DO NOT 
S A C R I F I C E Y O U R G O A L OF DOING R I G H T B E C A U S E Y O U A R E 
S O M E T I M E S W R O N G . 
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AS P R E V I O U S GENERATIONS PASS F R O M THIS W O R L D , T H E Y 
W I L L W A T C H T O SEE IF Y O U H A V E T H O S E S P E C I A L QUALITIES OF 
H U M A N I T Y . C O M P A S S I O N . U N D E R S T A N D I N G A N D M O S T 
I M P O R T A N T L Y , INTEGRITY T H A T W I L L E N A B L E Y O U TO 
E L I M I N A T E T H E SOCIAL INJUSTICES W H I C H B E S E T US. T O D A Y , AS 
Y O U C O M M E N C E Y O U R J O U R N E Y INTO THIS W O R L D , I W I S H Y O U 
S U C C E S S , HAPPINESS AND GOOD F O R T U N E , BUT M O S T 
I M P O R T A N T L Y , I HOPE Y O U F U L F I L L T H E R E Q U I R E M E N T S 
N E C E S S A R Y T O G R A D U A T E F R O M THIS L I F E W I T H A D E G R E E IN 
I N T E G R I T Y . 
E D W I N H A L L R E A L I Z E D : 
I A M O N L Y O N E , BUT STILL I A M ONE. 
I C A N N O T DO E V E R Y T H I N G , BUT I C A N DO S O M E T H I N G . 
A N D B E C A U S E I C A N N O T DO E V E R Y T H I N G , 
I W I L L N O T R E F U S E TO DO W H A T I C A N . 
IF Y O U LADIES AND G E N T L E M E N - DISTINGUISHED 
G R A D U A T E S - DON'T M E E T THIS C H A L L E N G E , I A S K Y O U - W H O 
W I L L ! 
